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ا$# ه أ 
ء  
ن  دّ ا
 و ا
	   
و54 32ّ ا%س0م 	$. $ّ, ا- , ا)(ن، *ن ا)(ن . & ا%
ن
-  -
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ُآ,ْ ِ&ْ َذَآٍ و َ
 (31: ا<Vات )ِََ
َرُ;ا ِإنK َأْآََ>ُ,ْ 	ِIْ4َ ا$K=ِ َأْ)َ
ُآ,ْ 
& ه[ ا*، 	I
 أّن 3> J$7 ا%
ن ذآ;را و 
ء، ث, B$= 
و إ34ى ا;س0ت *V
د ا








-= . $#ه ا
 أ34 4آ;ر   و5
ل أd
 	$2.ا$# ه وس$ cb
ل اء -#
 $#  5d
ءe4م ا%
ن ا"4ر_ I;ن ا$# ا-"آ
-= 
  
                                                
1
دار ا>، : -وت ) ح 58 اI4ى،  B
ل ا4& 	P4 ا@ -& هg
م ا*b
ري ،               
 3. ، ص(3991
2
، ( م8991/ هـ9141دار ا>، : دg7)aق 4ر_ ا$# ا-، B;دت اآ
-،  





 و ، وال اد وات 
و )-,م   )* )('& #%ا$ #" ادار  وا 
 3.وا3)*د  وا) و% ه2ا ا(ط ا%0 ا)/  اه
آ 3ل 9%د آ ا(3 .  ا7دات 3 0 / و%د ا65ت 
 "ق -,اخ6 -@6& ا65 ا@ 6("?> 65ت أخى، ا"/ آ) 
 إ$ آ6ت J  )& I7دات  )HG ا)6ّ& أن  7 E&ّ: ",ر 
 ( > ه2J ا? أّن 3,رة اء 6$ ا7دات اMة 4.9    ,
 . و ام و ا?اءة و ا)@( / ا)ع
S –و ى اIQ 6$ أن @6& ا65 ا@ 6P)G ا(I/ّ 
 :   Uا0 و دواG @6ّ0 0 ت )(%، (0-ا@ب 
آّ 7دات )%ن > ا9وف ا-، و @Y 6X ا9وف  .1
9 9ّ ، وه2J ا"آ6["و " 36[: ")?رت / ا(HZ دة، M
ا)2 / ا)0& و 3ا])0& و00&، ّن \ آ ا)2 ه > 
 ./ #HZ ا9وف ا0P] *9 و 99
a 6)2 آ60& رSI آIة / @6& ا65 ا@ و-ص 97_  .2
ا7دات، وه2J ا9 %[ ا,ّر> أن  6%ا اه6/ @6ّ0& 
 .)2 وا#)Iه0& آ)P, , " ? وو6 / @6&SI ا
إّن *%ل @ ا)@6& و ا)@6ّ&  )%ن > (، (0 ادة و  
أّ > Q ادة، آ#a ادة ا)@6 2ّا . 0 ا)2 و ا,ّرس
> وأّ > 0 ا)2، آن / #7%0& إ9د . SI ا)2 وا#)Iه0&
                                                
(  م1991دار ا%اف، : ا?هة ), ,آ%ر، ,ر \ (%ن ا65 ا@   6$ أ3           
       53. ،ص
 "ق -,اخ6-@6& ا65 ا@ 6("?> 65ت أخى، ا 9%د آ ا(3،  4




وأّ> Q ا,رس، و[  . رSI)0& و ا#)Iه0& إ$ ادة ا)@6
ا,ّر> أن  6%ا اه6، أ36ّ0 آ?,رة / ادة و اHق وا%] 
 .      ا)@6
/ ا9??،  9[ّ ا#ن   7ح و  5%ي 36Iَ أو ش@%َرJ، و ّ 
 @,ا  @(/ اS(، و2اX /  P@ 36[ ا#ن و ش@%َرJ  9 و
 ا),ر \ / @6& 6أS6[ s>ّ اIQ أن اS( إذا #P@ > إ,ى و
ا65 ا@  )%ن 06 6)ّ2 / @6ّ& ا65 و-ص 67دات 
 أ, / 6 و@ج ا)2 ا2 > 60& ا-P أو ا)دد / ا(HZ، آ 3ل
ه/ و6 > و] ج " \ (%ن ا65 ا@,ر",آ%ر / آ) 
 %ن  %ى ذX ه/5،ا-P أو ا)دد / ا(HZا)2 ا2 >  56[ 60& 
 .ا  ا6 ا),ا]و  / ,> أ%ان ادب 9I[ إ$ ا)2 
و?, _ اIQ أن @Y 2 ا*u اMQ ,ر ا),ا] 
(Pرو   )HG  ?I @6& ا7دات " ب اP(ّ"ا ا%,ة 
> ، وه2ا  '0 (, ُv I@Y ا)2  / 2آ أو 97_ 
 ?,رون أن  )2آ و  97_ ا7دات، إذا أن @x0&  )H@%ن أو 
. ا7دات ا)/ @6ّ& 0& و ه2ا أ x  yّآ, (' ا$ #)]P0& / اخ)Iر
وه2ا {#  ,ل 6$ أن آ7ءة  ورSI ا)2 ض@7 / @6& ا7دات 
وأن @60 &  > @، وه2J 6 , ة yن I9Q 6)@ف ,3 S6$ 
 .    أI0 وI 60
و> أ ذX أراد اIQ أن  Pب ا?م 9 ه2J ا6 
: )-,ام و6 اS( / @6& ا7دات / ه2J ا,ر 9a ا@(%ان 
                                                
، (م2002دارا7 ا@$،: ا?هة )  ,ر \ (%ن ا65 ا@  6$ أ, ,آ%ر،  5 










 اام و اَّ   ا
	دات
ى اIQ  ورأ.'	ر 'ب ا
( ا,'ا- ا,%م ا
	+*ة '('رو
6$ أن ه2J ا,را أ ضوري \ 6Pد اI9Q  )9?Z أه,اف 
 .ا)@6& وا)@6& ا?رة 
 
  أ3 ا
21 -ب 
ا)دا 6$  IZ ذآJ / ا?, %ل 6 اI9Q  > أن  
 ,ى @ ا)-,ام  و6 اSَ(ّ : )9,د أv6 اI9Q / }ل وه%
 ا),ا] 'ب ا
(7دات / 9* @6& ا)2 ,ر / @6& ا




6ح وإ2ار ا-Hء / ,ود ه2ا ا%ض%ع اZ،  @H/ 
 :   @(/  ا)@6 $ ه2ا اI9Q،اIQ ن اHت
را @ّ )-,ام و6 3م اIQ 02J ا,: ا9,ود ا%ض%
 :اS( / @6& ا7دات ، و ?*, 0 / ه2ا اPل ه/
@ّ  ?*, اIQ ه( ه/ @6& ا7دات %6 اS( %ن  .1
 @ل (' #)P إخ)Iر اI@,ى 7@ > #)P ا?I6$
)@ و6 اS( ا)/  ?*, 0 اIQ ه/ 9> اS( ا)/  .2
 :0 ا7دات،  @(/ 
 ”gnnaneS inis iD gnanes anas iD“ 9> - 
 ”uknubeK tahiL“ 9> - 
 ه% ا('م ا2ي  )0,ف إ$ )@6&@6& ا7دات، و ااد  .3




 @6& اHب ا)/ & *0، ('& H ? 6$ ا)yE ودم 6
ه/ (* > ا65 ا)/  P[ و أ ا7دات 6. ا)/  )& ا,اخ6
أن  )?> 60 "ب  )@6%ن ا65  ا(I آ)ب 0رات 
أي 7دات ا)/ )-,م / وااد 7ات ه( . 7ا*ل 65
و ا7دات )@ ه( . @6& ا65  ا@ / 3اءة و
)%ن > ا@,د @ ة ا7دات )%ن > أ( ا,ر 
 واة
3م اIQ 02J ا,را )2 ا*u اMQ : ا9,ود ا# .4
 ,ر ب اP( ا),ا] ا 
 .,ة (Pروا% .5





#'ا إ$ أv6 اI9Q ا?،  0,ف ه2ا اI9Q إ$ ا%3%ف  
@  6$ ,ى @ ا)-,ام و6 اS(  / @6& ا7دات /  
 ب اP(ّ ا),ا]  ا 3ّ 9* @6& ا)2 ,ر
        . ا%,ة (Pرو
 أه	 ا
21. هـ
 :و9*%ل > ه2ا اI9Q أن  }دي 7,ة   6/ 
                                                
 




أن  %ن ز دة 6,ر > ا)-,ام و6 اS( / @6&  .1
ا7دات ا65 ا@ ,ر  ب اP(  ا),ا] ا  
 .وا%,ة (Pر
 . أن  %ن إ >   , أن  I9Q اy ا)%  / ا)?I  .2
إEاء ا@ وا-Iة 6IQ ه% ا@6& ا)?I، / Pل ا65  .3
 .ا@




	=ّ	ت ا وی< ا
21_ و 
 ت ا ا6ّ -1
ا6ّت ا $ ه2ا اI9Q أّن آ 2 ا*ّuّ  (1
 ا  ا%,ة ا),ا]اMQ     ,ر 
    .(Pرو   6X أ# -)67 $ -7_ ا7دات 
 ا)H%ر ا7ي ، و)%ى ا  6X ا0رات  آ ا)2   (2
  .#7\ ا7v ا@  #I و
 ا(HIZ (0 #[ 6 ا)/  )& ,ر 0  ا%اد    (3
 E6  > uّ ا)P I/ و اxH  *ّ ا,راّ  %ز G     (4
 #I 
 اP,ة  3س أداة 7/ @   ا)?% & ا)-,  ادوات   (5
  ا7ضّ -2
 %,  ا)ز > ا@,ل > اP%  ، )aH(ا7ضّ اI, 6 




ن @6& ا7دات اP(ّ  ا),ا] ا ا%,ة (Pرو أو إ
 .)-,ام و6 اS( %ن @ل
 
  ا,را ا? -ز
@, 7) اI9%ث ا%%دة، )ج اIQ إ$ ض   
9Q &  I9M أ, ، و)%ن ا%ض%ت ا? 6)yآ, أّن ه2ا اI
 :ه2J ا,را ا? ه/
 ، إام و ا
"+ر  ری@ ا
	دات '	ر 1102*= ،
 .  ج	2+ت ا
 ن+ی ا,%م ا
1B+م  ج	2+ت2
3م اIM / ه2ا اI9Q (0 اI9Q وu آ7 : (0 9M0 







أ (0 ا)  / ه2J ا ا@6 )) 6$ خ 
 :أ%اب وه/
?,ّ ه/ )%ن > خ67 اI9Q و أv6 : اIب اول 
اI9Q، و 9, , اائ وأه,اف اI9Q، وأه اI9Q، و 
6ّت ا و x اI9Q، وا,را ا? و ه 
 .اI9Q
ا"ر ا('ى > @ u و6 ا)@6&، : #/ اIب اM




اخ)ر ا%] ا)@6، وأ\ اخ)ر ا7دات وأI0، 
وا)-,ام  اSَ(ّ / @6& ا65 ا@، وا@%ا ا)/ }E / 
65 ا@ و @6& ا7دات / ا)-,ام و6 ا)@6& / @6& ا
 . اP% اxH واP% ا)P Iّ
  ) (0 اI9Q  )yّu > #%ع و ,خ اI9Q و: اIب اMQ 
%ض%ع اI9Q واI#ت و *دره و أ[ G  *& اI9Q
 . *& ا?ت و أ6%ب 96 اI#ت اI#ت و
 )yّu >  9 >  96 اI#ت و (3)0  ) ااG اIب
,ان اI9Q و @6& ا65 ا@  و?, & اI#ت و96 اI#ت و 
 .(3)0
اIب ا-\  ) ا-  )yّu > خ اI9Q و %ت 
 .اI9Q و?)ت اI9Q
